SISTEM INFORMASI GAJI PEGAWAI DI KANTOR

CAMAT PEKUTATAN JEMBRANA – BALI





	Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi, manusia berusaha menemukan suatu cara untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Mengingat banyaknya pekerjaan, rumitnya suatu pekerjaan juga banyaknya data dan  informasi yang masuk, maka perlu dibuat suatu alat bantu dan peralatan elektronik untuk dapat membantu kantor Camat Pekutatan, Kabupaten Jembrana dalam melakukan pengolahan data gaji pegawai yang nantinya akan menjadi informasi. 
	Dengan Adanya  Sistem komputerisasi berbasis Multiuser ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja maupun dari segi keamanan tentunya akan meningkatkan pemrosesan data yang cepat, dan tepat. Dalam sistem ini program yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Delphi 2007 dan MySQL sebagai database sehingga informasi yang ada dapat diubah dan ditambahkan setiap saat.




Kata kunci:Gaji, Multiuser, Sistem Informasi
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